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труну хтось поклав синьо-жовтого вінка; тоді це минуло непоміченим. Але,
видко, було “око” і згодом почалося слідство. Миколу Чехівського, що пра-
вив похорони, вже вислано з Києва — мабуть на Північ. Так не розправлявся
навіть царизм за червоні вінки...» – Там само. – С. 666.
№ 73
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 33/95 за час з 12 до 18 липня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 33/95 за время с 12/VIII по 18/VIII 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
2. ПОЛОЖЕНИЕ В ВПЦР
Среди духовенства и мирян автокефалистов г. Киева заметно недоволь-
ство неработоспособностью членов ВПЦР, углубляющееся с каждым днем.
Ведутся разговоры о том, что Рада абсолютно бездействует.
Липковцы высмеивают членов ВПЦР’ады за их бездарность, подчерки-
вая вместе  с тем, что  единственный работоспособный член ВПЦР — ЧЕ-
ХОВСКИЙ В.М., что остальные члены ВПЦР, отлично сознавая это, всюду
используют знания и энергию ЧЕХОВСКОГО.
Авторитет ВПЦР пал настолько, что Николаевская община г. Киева при-
слала ей постановления, в котором требует немедленного возвращения де-
нег общины, присвоенных в свое время ВПЦР, угрожая в противном случае
судом. Таким образом, Липковцы обрабатывают общественное мнение для
того, чтобы на предстоящем соборе избрать ВПЦР в желательном для себя
составе.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 15 зв.
Оригінал. Машинопис.
